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現在の古代国家論は、夷狄を排除しつつも同化し包摂しようとする、一見矛盾する
律令国家の統治理念をうまく位置づけることができていない。本論文はこの排除と包
摂の論理を、蝦夷と公民の共通性と当時の華夷思想の重層性に注目することで克服し、
新たな古代国家論を提示することを目的とする。 
蝦夷の共同体からの排除を示すとされた様々な制度の内、律令位階制、俘囚の移配、
律令負担体系の 3 点に着目し、第 1～3 章において批判検討した。第１章では、蝦夷が
律令位階制の外縁に特殊な位階制によって位置付けられたとする通説を批判し、蝦夷
もまた通常の令制位階制に組み込まれていたことを解明した。第 2 章では、諸国に安
置されることで夷狄としての役割を演ずるとされる俘囚の移配について、中国史料と
の比較から、征討時の戦勝儀礼において朝廷に献上されるために連行されたのが俘囚
であり、移配は懲罰的なみせしめ策ではなく、蝦夷の同化を意図して行われたと結論
付けた。  
第 3 章では、蝦夷は令制の負担体系から排除され、服属儀礼に伴う特殊な税を課さ
れていたという通説に対して、蝦夷への調庸負担を実証した。結論として、律令位階
制、律令負担体系からの排除、同化の制限はいずれも事実ではなく、むしろ原則とし
ては蝦夷を律令制内部へ取り込む政策がとられていたという展望を得た。 
 補論として、従来、「矮小化した帝国構造」を再生産するために、9 世紀以降、畿内
近国の蝦夷が宮廷儀礼において夷狄を演じたとされる通説を再検討し、蝦夷の儀式参
加が彼らの越訴の機会となっており、8 世紀段階の朝貢とは性質が異なることを実証
した。 
これらの成果をもとに第 4 章では、帰化人の出自意識との比較から、蝦夷意識もま
た出自概念として機能し、華夷秩序を支えている、という見通しを得た。先行研究に
おいては、華夷思想における華と夷の対立構造を重視してきたが、本来の華夷思想は
様々な論理が絡み合う重層的なものであり、国家は政治状況に即して排除・包摂・転
位の論理を使い分けていた。特に桓武天皇は、渡来系氏族を王権内に取り込むことで、
夷から華への転位を演出し、自らの劣等な出自を克服しようとしたと考えられる。本
来は夷である渡来人が華に包摂されたことで、蝦夷の夷狄たる役割が強烈に意識され
たことが、桓武朝における征夷のきっかけであり、国家体制変質の契機である。 
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Modern theory of an ancient nation does not explain properly about the seemingly 
contradictory idea to rule Ritsu-ryo kokka, which assimilates and subsumes Iteki with 
eliminating. This paper is to present a new theory of an ancient nation that explains 
logic of elimination and subsumption, focusing on commonality between Emishi and 
Komin and the fact that Kai thought of that time was layered. 
   Although there are various systems that indicate elimination of Emishi from a 
community, this paper focused on three systems in chapter1 to chapter3, which are the 
Ritsu-ryo court rank system, immigration of Fushu, and Ritsu-ryo tax system. 
   In chapter1, it criticized the common theory that Emishi was ranked in the special 
court rank system in Ritsu-ryo kokka distinguished from regular one, and found out 
that Emishi was incorporated into regular court rank system.  
   A former theory says that an immigration of Fushu was to let him play a rule as 
Iteki. However, as the result of having investigated cases in Chinese historical records, 
it turned out in chapter2 that Fushu was taken to present to an Imperial Court in 
ritual of victory during the time of conquest, and immigration of Fushu was not for 
punitive exemplary policy but for assimilation of Emishi.  
   Although there was the commonly accepted theory that Emishi was eliminated 
from Ritsu-ryo tax system and imposed a special tax, in chapter 3, it was proved that 
Emishi had responsibility of paying tax in kind and tributes. In conclision, it is not 
true that Emishi had limitation of assimilation and was eliminated from Ritsu-ryo 
court rank system, and Ritsu-ryo tax system. Instead, in general there was adopted 
policy that Emishi was incorporated into them.  
   As a consideration that supports the main issue, this paper reconsidered the 
commomly accepted theory that after 9th century Emishi around Kinai was treated as 
Iteki in court etiquette to reproduce `undersized imperial structure` .  
As the results, it was proved in this paper that participation of court etiquette was the 
opportunity to direct appeals, which had different characters from bringing tributes in 
8th century.  
   Based on theses results, by having compared with Kika-jin`s ideas for origins, 
chapter4 proved that Emishi`s identity was established as ideas for origins and 
supported the order of Kai. Although prior research deeply focused on a conflict 
between Ka and I in Kai thought, original Kai thought is layered involved by various 
logics, and nation used logics of elimination, subsumtion, and transform properly 
according to the political situation. 
In particular, emperor Kanmu invited immigrants to an ancient Japan in his royal 
authority, which produced transformation from I to Kai to overcome his inferior origin. 
By having subsumed Torai-jin who was originally I under Ka, the role of Emishi as 
Iteki was strongly notified. This triggered Seii(conquest of barbarians) in the reign of 
Enperor Kanmu and the transformation of nation system.  
